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Binnen de muziekwetenschappelijke wereld bestaan veel visies en stromingen. Zoveel als er elk jaar bijkomen, evenzoveel raken er ook weer in de vergetelheid. Enkele kernconcepten blijven echter met regelmaat van de klok terugkeren en behouden hun relevantie. Eén daarvan is het begrip 'authenticiteit'. Hoewel dit concept in eerste instantie ambigu kan overkomen, is er toch sprake van een steekhoudend karakter. De vloed aan artikelen en studies die dit begrip als fundament gebruiken is imposant. Tot de verbeelding spreken de talloze publicaties over 'de' authentieke Bach-uitvoeringspraktijk. In het popdomein zijn er discussies over het gebruik van technologische hulpmiddelen of over de (al dan niet fake) identiteit van artiesten, waar authenticiteit als hoeksteen van veler betoog wordt aangevoerd. 
	De noodzaak van een bondige definitie dient zich vrij snel aan, te meer gezien het feit dat deze verhandeling zich concentreert rond het begrip. Binnen het corpus van muziekwetenschappelijke publicaties zweven reeds vele definities van (al dan niet muzikale) authenticiteit. Eenduidigheid is ver te zoeken. Binnen dit betoog wordt, om toch enig houvast te creëren, de volgende definitie aangevoerd: Authenticiteit is het, in overeenstemming met karakter en overtuiging, oprecht uitstralen of overbrengen van een bepaalde emotie of een bepaald affect. Een kanttekening bij deze definitie is dat het om een individueel toegekende waarde gaat, die tijd- en plaatsgebonden is. 
	Authenticiteit kan uiteraard in allerlei facetten van de maatschappij worden gebruikt - het onderwerp is overal binnen de sociale- en geesteswetenschappen behandeld - maar in dit document ligt de focus op de toepassing binnen de kunst, met name in de muziek. Het licht zal op het heden - 2011 - schijnen, maar kan dat niet, alvorens de oorsprong van het concept te hebben verkend. Via de 19e en 20e eeuw zal worden gekeken naar de fundamentele ontwikkelingen die het concept heeft doorgemaakt. Uiteindelijk wordt gekeken naar de status quo vandaag de dag. De kernvraag in dezen is: wat is muzikale authenticiteit anno 2011 en welke factoren spelen hierin een rol? 
	In het eerste deel komt de historische ontwikkeling aan bod, waarna gekeken wordt hoe elementen uit deze ontwikkeling in het heden doorklinken en wellicht naast elkaar bestaan. Tenslotte worden de huidige ontwikkelingen binnen maatschappij en technologie ook betrokken in het vaststellen van de status van het begrip authenticiteit in de huidige muzikale context. 
	
	
1. Tijdskader: authenticiteit sinds het existentialisme

1964. The Times, They are a-Changing: Bob Dylan betreedt, gewapend met slechts zijn stem, gitaar en mondharmonica, de hitlijsten. Miljoenen luisteraars haken aan bij zijn muziek. Als weergever van de heersende onlusten en veranderende maatschappelijke verhoudingen in de jaren '60 lijkt Dylan een oprechte vriend in het breed uitdragen van een door talloze individuen gedeeld gevoel. In al zijn eenvoud en met zijn kenmerkende manier van praatzingen lijkt hij van ziel tot ziel te spreken. Daarnaast voldeed hij aan de 'codes' van de folkcultuur, waarop hij zijn muzikale en tekstuele idioom baseerde. Het ging mis toen hij enige tijd later met een versterkte band ging optreden (wat bekend werd als het Newport-incident)​[1]​. Zijn oorspronkelijke achterban, alsmede enkele collega-artiesten, spraken schande van zijn verloochening van de folkscene, waaraan hij in eerste instantie steun gaf en voor uitkwam. Het 'authentieke' karakter van de persoon Dylan ging voor velen verloren. Hoewel dit slechts één voorbeeld is, kan worden gesteld dat er binnen de muzikale dimensie een complexe wisselwerking bestaat tussen maker en ontvanger. 
	Dylan fungeert hier als dankbare inleiding op een historische inbedding van het begrip authenticiteit. Van belang zijn de grote filosofische veranderingen van existentialisme naar postmodernisme en de hiermee verbonden implicaties voor de invulling van het kernbegrip. We beginnen met de periode, waarin het existentialisme de leidende stroming was. Als grondlegger en naamgever van deze stroming kan de filosoof Søren Kierkegaard worden gezien. Het existentialisme, dat zich tegen de scholastiek keerde, benadrukt dat de mens in staat moet zijn zijn eigen lot in handen te hebben en de juiste keuzes te maken, om een zinloos bestaan te vermijden. Hij moet en kan een ultieme 'vrijheid' bereiken. Daarnaast geldt dat het bestaan van een mens belangrijker is dan enige definitie die aan het leven wordt toegekend. Nietzsche voegt daaraan toe dat er geen God is en dat men alleen aan zichzelf verantwoording schuldig is.
	Het is in deze sfeer dat authenticiteit een aanzienlijk onderwerp wordt. Binnen het existentialisme is authenticiteit de 'mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks de externe impulsen van de materiële wereld' waarin we, als bewust zelf, in bestaan.​[2]​ De discussie wordt voornamelijk door Kierkegaard, Sartre en Heidegger gevoerd. Sartre zag in jazzmuziek een authentiek ideaal. Voor hem was het muziekgenre een representatie de vrijheid, die binnen het existentialisme zo belangrijk is. Daarnaast stond jazz tegenover de starre, traditionele Westerse muziek, die hij niet-authentiek vond. Een belangrijk idee was dat authenticiteit een relatie tussen een individu en diens omringende wereld nodig heeft. In het licht van vage definities van het begrip stelt hij hier dat het van belang is om de mens in zijn wereld te zien, om zo diens relaties te begrijpen. Heidegger stond, in het licht van authenticiteit, kritisch tegenover technologische middelen en ontwikkelingen. Deze zouden slechts ruis brengen in de 'authentieke relatie met de natuurlijke wereld' die een mens zou kunnen hebben. Een link met het muzikale domein is eenvoudig gelegd. 
	De Duitse cultuurfilosoof Walter Benjamin - uit de existentialistische periode - spreekt in The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1935) uitvoerig over de positie en de waarde van kunst in de moderne tijd, waarin reproductie van kunst aan de orde van de dag is. Hoewel hij niet spreekt over muziek, lijken er toch veel parallellen te lopen tussen de door hem geschetste voorbeelden en de situatie waarin muzikant, opgenomen muziek en luisteraar spelers zijn.
	Benjamin stelt, wanneer hij over authenticiteit spreekt, dat de aanwezigheid van het origineel van fundamenteel belang is bij de receptie van een kunstobject: 'The presence of the original is the prerequisite​[3]​ to the concept of authenticity.' Hij spreekt hier dus over een ongemedieerd, niet-vermenigvuldigd object, dat de oorsprong van zichzelf is. Verder stelt hij dat, door technologische reproductie, een kopie van het origineel zich in situaties kan bevinden die voor het origineel buiten bereik zouden zijn. Het origineel wordt in deze situaties nooit 'aangeraakt'. 'The situations into which the product of mechanical reproduction can be brought may not touch the actual work of art, yet the quality of its presence is always depreciated', aldus Benjamin.
	Naast het voorgaande is er een tweede element dat Benjamin behandelt, wat bestaat in het begrip 'aura'. De voor deze context geschikte uitlegging bestaat hierin, dat er altijd sprake is van een bepaalde afstand tussen individu en kunstobject. Het in dezelfde ruimte zijn als Michelangelo's David is bijvoorbeeld een heel andere ervaring dan datzelfde beeld afgedrukt zien in een boek over beeldhouwwerken. In Florence bevindt men zich in het 'aura' van het beeld. Dit mist, wanneer thuis op de bank een boek wordt opengeslagen. Wanneer dit zou worden vertaald naar de muzikale dimensie wordt het interessant, want waar bevindt zich het aura? Is dat bij de schrijver van een lied? In de studio? Bevindt het zich wellicht om het definitieve 'product' heen? 
	Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw is het postmodernisme de leidende stroming binnen kunst en filosofie. Er wordt radicaal gebroken met het modernisme. Veel verworvenheden uit de voorbije eeuwen worden omvergeworpen. Er is geen waarheid meer, men is niet meer autonoom (de 'decentrering' van het subject), de maakbaarheid van de realiteit is geen haalbare kaart meer en kunst blijkt geen universele, verheffende factor te zijn. Naast deze kenteringen is er nog het existentialistische begrip 'authenticiteit': dit wordt sterk in twijfel getrokken in het postmodernistische denken. De wereld wordt gerelativeerd. 
	Bekend is de Duitse cultuurfilosoof en musicoloog Theodor Adorno. In zijn essay 'The Jargon of Authenticity', oorspronkelijk uitgegeven in 1964, levert hij kritiek op de voorheen leidende filosofische hoofdstroming van het existentialisme, met Kierkegaard en Heidegger als voormannen. Voorname kritiek heeft Adorno op het feit dat Kierkegaard zo focust op het individu en diens solitaire krachten, dat de dialectiek tussen subject en object verloren gaat. Heideggers visie was voor hem als een nieuw soort Platonische, essentialistische visie, waarbinnen het begrip authenticiteit rust in de 'complete disposal of the person over himself'. Adorno definieert 'authentic' als de onderscheiding van het essentiële van het toevallige ('the essential is distinguished from the accidental') en 'inauthentic' wanneer een gebroken of 'kapot' iets wordt geïmpliceerd. 
	De Franse literatuurcriticus en filosoof Roland Barthes beroert het postmoderne (en structuralistische) landschap met zijn essay 'La mort de l'Auteur' uit 1968. De auteur, in brede zin, wordt door hem dood verklaard. Dit impliceert uiteraard veel voor cultuurfilosofie: teksten (wederom in brede zin van het woord) kennen niet slechts één werkelijke interpretatie (die van de auteur), maar worden steeds opnieuw geconstrueerd in de hoofden van de lezers. De auteur achter een werk komt in de schaduw te staan, ten gunste van de lezer, die macht in handen gedrukt krijgt: constructie van betekenis gebeurt individueel en steeds opnieuw en is dus niet statisch. 'The reader is the space on which all the quotations that make up a writing are inscribed without any of them being lost; a text’s unity lies not in its origin but in its destination'​[4]​, zo stelt Barthes in zijn essay. Er is geen universele goede of correcte betekenis of uitlegging van een tekst. 
	Wanneer we dit converteren naar een muzikale omgeving kan worden geconcludeerd dat authenticiteit niet volledig in handen of afhankelijk is van de maker van een liedje. Veel meer bepalend en construerend is de luisteraar, de ontvanger (lezer) van de kunstuiting. In het licht van het postmodernistische individualisme, dat sinds de tweede helft van de afgelopen eeuw in het gedachtegoed is genesteld, betekent dit dat elke persoon een unieke betekenis toekent aan een muziekstuk en dat de beleving van authenticiteit onderhevig is aan het geheel van kennis en ervaringen, het referentiekader, van waaruit het individu zijn betekenis vormt. 

Frith en de procesgerichte, performatieve postmoderne visie
	Simon Frith, socioloog en popmuziekcriticus, behandelt in The Cultural Study of Music (Routledge, 2003) de identiteitsvorming en betekenisgeving in muziek en stelt de machtsverhoudingen tussen maker en luisteraar aan de kaak. Twee zaken stelt hij voorop: identiteit is mobiel, 'a process not a thing, a becoming not a being'. Daarnaast is het proces van muziek maken en luisteren een vorm van 'self-in-process'. Het zelf is in zijn denkkader, refererend aan bekende ideeën van Marx, een samenkomst van fysieke, materiële en sociale krachtenvelden. Deze twee hoofdzaken belicht hij onder een postmodernistische lamp, met het gedecentreerde subject als uitgangspunt. Gezien de importantie van zijn betoog voor dit onderzoek kijken we naar enkele vaststellingen en opmerkingen van Frith (2003).
		"Music seems to have an odd quality that even passionate activities like gardening or 		dog-raising lack: the simultaneous projecting and dissolving of the self in 			performance"
 Hiermee stelt hij vast dat er een continue uitwisseling en projectie van ons wezen met muziek plaatsvindt. Het geheel van factoren dat onze identiteit omringt wordt van kracht op het moment dat we muziek beluisteren of maken. Individu, gender, familie: het zijn elementen die voor ons als 'eenheden' vrij onzichtbaar zijn, maar op het muzikale moment specifiek doordringen in de activiteit en verantwoordelijk zijn voor de constructie van onze ervaring, een muzikale verbondenheid, die we op dat moment hebben. 
		'Visible to the observer, these constraints remain unseen by the musicians, who are 		instead working out a shared vision that involves both the assertion of pride, even
		ambition, and the simultaneous disappearance of the ego.'
De 'andere partij', verantwoordelijk voor de materie, die ons een muzikale ervaring biedt, is zich dus onbewust van de specifieke processen die in het hoofd van het individu lopen. Hiermee ontstaat een anti-essentialistisch idee: er is geen eenduidige 'oorsprong' van een muzikaal object. Daarentegen is er sprake van een unieke en steeds opnieuw geconstrueerde ervaring, die wordt opgewekt door een muzikaal werk. 
'Anti-essentialism is a necessary part of musical experience, a necessary consequence of music's failure to register the separations of body and mind on which such 'essential' differences (between black and white, female and male, gay and straight, nation and nation) depend.
Wanneer niet naar het individu, maar naar een sociale groep wordt gekeken, stelt Frith:
'What I want to suggest (..) is not that social groups agree on values which are then expressed in their cultural activities (...) but that they only get to know themselves as groups (as a particular organization of individual and social interests, of sameness and difference) through cultural activity, through aesthetic judgement. Making music isn't a way of expressing ideas; it is a way of living them.'
 Dit impliceert wederom dat muziek geen statisch object of een repeterende, vaststaande beleving is, maar een, in een temporale dimensie, steeds opnieuw geconstrueerde ervaring. Frith gaat verder wanneer hij de aloude afbakening tussen 'hoge' en 'lage' cultuur afschrijft. Het gaat volgens hem, in het onderscheid tussen hoog en laag, niet om een klassengebonden verschil in smaak, maar simpelweg om een verschillend effect, dat door bepaalde sociale activiteiten bereikt wordt. Dit vervagen van de afbakening tussen de twee culturen is (volgens Frith) een postmodernistisch element. 
	Over de kunst en de muziek zelf wordt een belangrijke distinctie aangebracht, over de implicaties van het ruimtelijke of temporaal zijn van de dimensie van een kunstvorm:
One way of thinking about the contrast (...) is to see the fine arts as being organized around the use of space, and the performing arts as organized around the use of time. In spatial arts value is embodied in an object, a text; the analytic emphasis is on structure a detached, 'objective' reading is possible, and artistic meaning can be extricated from the work's formal qualities. In temporal arts the value of the work is experienced as something momentary, and the analytical emphasis is on process;
'subjective' reading is necessary a reading taking account of one's own immediate response and the work's artistic meaning lies in that response, the work's rhetorical qualities.
Duidelijk is dat het binnen de muziekervaring, temporaal als deze is, draait om het proces. De gaande constructie van het lezen van de muzikale uiting door het individu, ingebed in diens frame van kennis en ervaringen, is cruciaal bij de vorming van bepaalde affecten. Om verder te gaan met het proces-aspect: Frith stelt over popmuziek, dat het van belang is dat deze muziek bepaalde waarden niet representeert, maar ze belichaamt. Om terug te grijpen naar Barthes en zijn 'Death of the Author': het product van de auteur bevat in dit licht alle benodigde sets van informatie, sentimenten en triggers, waardoor de maker (binnen dit onderzoek: van muziek) in zekere zin buitenspel wordt gezet. Een later citaat gaat verder op de aanname, dat muziek intrinsieke waarden en aanknopingspunten biedt aan het individu: 
'(...) popular music is popular not because it reflects something or authentically articulates some sort of popular taste or experience, but because it creates our
understanding of what 'popularity' is, because it places us in the social world in a particular way. What we should be examining, in other words, is not how true a piece of music is to something else, but how it sets up the idea of 'truth' in the first place successful pop music is music which defines its own aesthetic standard.'
Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat de muziek zelf een bepalende factor is in de vorming van onze referentiekaders en dat het in de temporale beleving ervan is, dat cruciale processen plaatsvinden. 
2. Muzikale authenticiteit in 2011

In het voorgaande deel is geschetst hoe het authenticiteitsconcept zich binnen de grote filosofische en cultuurkritische stromingen heeft ontwikkeld. Onderhevig aan existentialistische en later postmodernistische mensvisies zijn er veel implicaties, wanneer we authenticiteit concreet willen aanwijzen binnen de muziek. Wanneer de ideeën van Barthes worden aangehouden, kan worden gesteld dat de muziek an sich alle retorische elementen biedt, om het proces bij de 'lezer' in gang te zetten. Als echter naar oudere denkbeelden wordt teruggegrepen, gaat het richting essentialisme​[5]​. In dat perspectief zijn identiteit en kunstobject statische elementen. Muziek 'gebeurt' hierin niet in de beluistering ervan, maar is vanaf het moment van creatieve conceptie vastgelegd. 
	Grof gezegd kan een scheiding worden aangebracht tussen ideeën van vóór Death of the Author en die van erna. Uiteraard luisteren deze begrenzingen niet zo nauw, aangezien het cultuurfilosofische discours een continue voortgang heeft. Wat echter in het heden, het sterk individualistische 2011, de vraag is, is hoe muzikale authenticiteit (nog) bestaat. Kan het zijn dat de verschillende visies naast elkaar leven? Is de auteur definitief dood verklaard? Of is de essentie van een liedje weer een geaccepteerd, steekhoudend concept? 
	Recente sociale studies naar authenticiteit komen met nieuwe elementen​[6]​. De context in brede zin, waarin het individu zich bevindt, beïnvloedt hoe we ons verhouden tot anderen. Ook zijn er verbindingen met gewoontes en sociale condities, waar de realisering van authenticiteit aan onderhevig is (Anton, 2001). Cultuurwetenschapper Phillip Vannini stelt (2007) dat authenticiteit een fluïde begrip is, gedurende een mensenleven en dat het 'zelf' niet statisch is. Deze stellingen zijn duidelijk anti-essentialistisch. Alexis Franzese heeft in 2005 getracht het concept authenticiteit via een publieksonderzoek te ontleden en te laten definiëren door de door haar ondervraagde groep mensen, waarbij het om een gevarieerde groep ging, wat betreft ras, gender, leeftijd en achtergrond. Een interessante conclusie is dat zelf-reflexiviteit in een onderzoek uit de jaren '70 marginaal leefde onder de mensen, terwijl in het recente onderzoek de overgrote meerderheid zichzelf regelmatig de vraag stelde wie ze in dit leven zijn. Deze uitkomst suggereert dat het individu vandaag de dag meer bewust is van diens solitaire identiteit.
	Het wordt een stuk complexer, wanneer we deze gedachtes toepassen op het muzikale domein. In ieder geval mag niet uit het oog worden verloren dat muziek zich (letterlijk) in een temporale dimensie afspeelt. Daarnaast is de huidige maatschappij dusdanig ingesteld op het individu, dat een geaccepteerde postmoderne beschouwing stelt dat elk mens zijn eigen paradigma construeert. Dat dit een dynamisch en voortgaand proces is lijkt ook een geaccepteerd idee te zijn.
	Het is noodzakelijk om deze droge materie op een concreet voorbeeld toe te passen, om voor ogen te krijgen hoe authenticiteit binnen huidige opvattingen kan leven bij het individu. In de 'eeuwige diva' Cher kan een voorbeeld van een traditionele kijk op authenticiteit worden gevonden. Ze scoorde in 1998 met het revolutionaire nummer Believe een hit, niet later gevolgd door Strong Enough (1999). Beide nummers bevatten een noviteit: Auto-Tune. Deze software biedt de mogelijkheid om opgenomen vocalen strak op toonhoogte te zetten. De mogelijkheden gaan zover, dat het 'tunen' van de stem tot in het extreme kan worden doorgevoerd, waarbij de overgangen tussen toonhoogtes en de vastheid van de hoogte onnatuurlijk scherp kunnen worden ingesteld. Dit gebeurde bij de productie van Believe. 
	Een mogelijke reactie kan zijn dat de luisteraar vaststelt dat de stem 'fake' is. De auto-tune geeft een onnatuurlijk karakter aan de zangpartij. Als er essentialistisch wordt geredeneerd bestaat er ergens een omsloten oorspronkelijke oerversie van een liedje. Hiernaast kunnen de traditionele opvattingen over authenticiteit worden gelegd. De definitie, zoals in de inleiding is geboden, is in dit geval een uitstekende verwoording: authenticiteit is het, in overeenstemming met karakter en overtuiging, oprecht uitstralen of overbrengen van een bepaalde emotie of een bepaald affect. Doordat Cher's vocaal door een computer is gegaan, is de meest oprechte, pure manier van 'binnenkomen' bij de luisteraar onmogelijk gemaakt. Zoals verwoord in Popular Music: The Key Concepts: 
			'Authenticity assumes that the producers of music texts undertook the 				'creative' work themselves; that there is an element of originality or creativity 			present, along with connotations of seriousness, sincerity and uniqueness; 			and that while the input of others is recognized, it is the musicians' role that 			is pivotal.'​[7]​

 In plaats hiervan zijn technologische hulpmiddelen gebruikt, die ongetwijfeld voortkomen uit keuzes van producers en beleidsmatige visies van haar platenmaatschappij. Binnen zo'n traditionele visie als hier geschetst wordt, kan in principe het gros van de moderne, met digitale hulpmiddelen tot stand gekomen muziekproducties, wat betreft authentieke waarde worden afgeschreven: wanneer de rol van de muzikant dusdanig wordt overwoekerd door een bos van productiemiddelen, lijkt het menselijke, creatieve aspect in geen velden of wegen meer te bekennen.
	
Maar.. Barthes en Frith dan?
Inderdaad, na Dead of the Author is het bijna not-done om het te hebben over de oorsprong van een liedje, of een essentie die voor iedereen te herleiden is. Sinds Barthes' pleidooi voor een focusverschuiving van auteur naar lezer, zijn de implicaties voor de vorming van authenticiteit in muziek aanzienlijk. Niet langer kan bij analyses de vinger in de richting van de artiest,of in ieder geval de maker van een muziekstuk, worden gewezen. Zodra een muziekstuk bestaat is het eigenlijk meteen losgezet van diens schepper. Hoe oneerbiedig het ook lijkt wordt de maker, binnen het denkkader van de lezergerichte positie, uitgerangeerd. Hij lijkt niet meer dan de piloot, die met een ferme eerste zet de propellors van een vliegtuig in beweging brengt. De propellors hebben de aanzwengeling nodig om in beweging te komen, maar blijven daarna zelfstandig doordraaien. Ondanks dit archaïsche voorbeeld mag duidelijk zijn dat een muziekstuk, eenmaal in leven geroepen, zelfstandig voortleeft. Bij elke luisterbeurt, bij wie dan ook: steeds opnieuw wordt de temporale dimensie gecreëerd, waarin de fusie van muziek en het wezen van de luisteraar (met diens kennis, gevoelens, gewoontes en achtergrond) plaats kan vinden.
	Een toevoeging hieraan is dat er een constante wisselwerking tussen individu (luisteraar) en geluisterde muziek is. Deze is geen moment hetzelfde. Ook al luistert een persoon talloze malen zijn favoriete nummer van Jeff Buckley, dan nog zal het proces steeds variëren, omdat er zoveel variabelen meespelen het spel tussen luisteraar en muziek én omdat het zelf aan de dynamiek van het leven onderhevig is. 
	Om nog te refereren aan Frith: fascinerender is nog wel de werking van muziek bij het creëren van (sociale) groepen. Naar huidige opvattingen gesteld zijn het niet de groepen, die a priori gevormd zijn, maar wordt men door het luisteren naar muziek verbonden met anderen. We weten onszelf pas deelgenoot van een groep in de performatieve werking van muziek. Dit impliceert dat muziek retorische is, in het overdragen van waarden en affecten. 
'What I want to suggest (..) is not that social groups agree on values which are then expressed in their cultural activities (...) but that they only get to know themselves as groups (...) through cultural activity, through aesthetic judgement.'
	
In dit licht doen zaken als technologische hulpmiddelen in muziekproductie en vergezochte ideeën van platenmaatschappijen er vrijwel niet toe, maar zijn het de processen in onze binnenkamer, die cruciaal zijn in onze verbinding met muziek en, het individu overstijgend: onze naasten.  
3. Authenticiteit, moderne cultuur en social media 
Het heden biedt hier en daar kant en klare voorbeelden van de exponenten van het postmodernisme. Grote verhalen doen er niet meer toe, die construeren we zelf wel. Massamedia leggen het af tegen individuele nieuwsbronnen. We maken of selecteren ons eigen nieuws. Muziek is hier geen uitzondering op. Iedereen heeft (al dan niet legaal) toegang tot 's werelds grootste fonotheek: internet. En waar men vroeger op traditionele ontmoetingsplaatsen als schoolplein, kroeg of golfclub evalueerde hoe het gesteld was met de nieuwste muziek of discussieerde over persoonlijke voorkeuren, gebeurt dit nu voornamelijk op internet.
	Het individu heeft hier een ongekende vrijheid en uitingsmogelijkheid. Waar opiniebepalende personen vroeger voor zalen van aandachtige luisteraars stonden, zo zijn deze luisteraars vandaag de dag even goed bij monde om persoonlijke ideeën te ventileren. Muziek is overal te beluisteren en onze waardering is op even zoveel plaatsen te verkondigen. Voorop  staat het opmerkelijke, doch postmodernistische gegeven dat zelden meer bij monde van een groep wordt gesproken, maar bijna altijd op persoonlijke naam. 
	De opkomst van sociale media zijn hier voornamelijk verantwoordelijk voor. Via Facebook en Twitter kan elk individu een digitaal katheder beklimmen, om diens gehoor - de online vriendengroep - toe te spreken. Als individuele eilanden met weergegeven voorkeuren, interesses en eventuele tekstuele beschouwingen, zijn personen met elkaar verbonden door de grote interactie tussen deze eilanden, de accounts op de netwerksites. Het muzikale domein is vrijwel direct geïntegreerd in het modern mediale geheel. Via 'streaming'-platformen, zoals Spotify, is muziek on demand verkrijgbaar. Ongeacht gender, leeftijd, ras, voorkeuren of welke variabelen er ook maar zijn in de omlijning van het individu: alles is voor iedereen voor handen. 
	Authenticiteit blijft een rol spelen: het beluisteren van muziek blijft een individuele activiteit, waar alleen muziek en individu met elkaar 'overleggen'. Na dit proces vindt echter het proces van uiten plaats: het individu zal met gelijkgestemden of bewust richting andersgezinden spreken over de ervaren muzikale uiting. Zoals eerder door Frith werd aangehaald is het de retorische overdracht van informatie door de muziek, die vandaag de dag nog zeker zijn waarde heeft. Sterker nog: door de immanentie van sociale media en de intense verbondenheid van de verschillende aspecten van ons sociale leven is het nog nooit zo makkelijk geweest om persoonlijke affecten en waarderingen te koppelen aan de bestaande groepsgevoelens of simpelweg de ervaringen van een ander.
	Een voor de betreffende partij triest gegeven is de dode auteur. Door de mondigheid van het individu, dankzij de online spreekgestoeltes, voert het discours over de muziek en ieders bijbehorende waardering de boventoon. De essentie van een liedje is in dit licht een achterhaald concept. Er is geen kracht die het individu tegenhoudt zijn muziek te luisteren.
Conclusie

De tijd van het statische individu ligt achter ons. Evenzo ook de grote verhalen, het existentialisme, essentialisme en de macht van de auteur en de hoogtijdagen van Bob Dylan. We zijn aanbeland in een periode van gevorderd postmodernisme. Aan het begin van deze verhandeling was er de vraag wat muzikale authenticiteit in 2011 is en welke factoren hierin een rol spelen. De beantwoording hiervan is uiteraard nooit dekkend of eenduidig. Als conclusie kunnen wel een aantal gedachtes worden aangedragen. 
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